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Mountain Roads: Wo soll lich fliehen (1997)  David Maslanka  
  (born 1943) 
   arranged by Patrick Geren 
 
ISU Wind Symphony Tuba-Euphonium Quartet 
Jeff Byrnes, Patrick Geren, euphoniums 
Tim Schachtschneider, Katie Zdanowski, tubas 
Patrick Geren, coach 
 
Bläserquintett Es- Dur Anton  Reicha  
 Lento-Allegro moderato (1770-1836) 
 
Katie Childs, flute, Brad Cardella, oboe 
Beth Hildenbrand, clarinet, Matt Kowalczyk, bassoon, Amanda Muscato, horn 
Michael Dicker, coach 
 
Firedance  Anthony DiLorenzo 
  (born 1967) 
 
DGQ 
Aaron VonQualen, Karol Domalik, trumpet 
Allison Belliot, horn, Nathaniel Geiger, trombone, Jason Linsey, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
from Woodwind Quintet (1983) John Steinmetz 
 Adagio...Canon...poco Adagio 
][pfb 
Nancy LaChapelle, flute, Christina Elder, oboe 
Mark Donahue, clarinet, Joey Fontanetta, horn, Kay Schutte, bassoon 
David Gresham, coach 
 
from Sonatine                                Eugene Bozza 
 Largo, Allegro                (1905 - 1991) 
Graduate Brass Quintet 
Richard Larkin and Pagean Sanders, trumpets 
Jerusha Johnson, horn, Megan Walls, trombone, Doug Black, tuba 
Stephen Parsons, coach 
 
from Quatuor de Saxophones Ida Gotkovsky  
 Misterioso (born 1933) 
 
Thomas Giles, soprano saxophone, Brett Thole, alto saxophone 
Jodi Slagel, tenor saxophone, Mitch Rogalla, baritone saxophone 
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Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
Legends from the Greenwood (1998) Catherine McMichael 
 Paul Bunyan and His Blue Ox, Babe (born 1954) 
Symph Band Flutes 
Tanner Conroyd, Jamie Kennett 
Sara Reis, Meghan Rich, Brenna Martin 
Stefanie Abderhalden, coach 
 
Jour D’été à la Montagne (1954) Eugène Bozza 
 Pastorale (1905-1991) 
Symph Winds Flutes 
Kristin Beesley, Kaitlin King, Erica Collins 
Miranda DeBretto, Casey Sukel, Jen Jones 
Stefanie Abderhalden, coach 
 
from Quartet in B-flat Major, Op.38 Friedrich Konstantin Homilius 
 Andante  (1813 - 1902) 
  arranged by David Johnson
   
from Symphony No.4 in F Minor, Op. 36 Peter Ilyich Tchaikovsky 
 Pizzicato Ostinato  (1840 - 1893) 
  arranged by Lowell Shaw 
Jerusha and the Turkletones 
Jerusha Johnson, Alex Carlson  
Justin Johnson, Joey Fontanetta, horns 
Joe Neisler, coach 
 
from Centone No.5     Samuel Scheidt   
 Allegro (1587-1654) 
  arranged by Verne Reynolds 
The Gentlemen's Brass Quintet 
Eli Denecke, Tristan Burgmann, trumpets 
Justin Johnson, horn, Riley Leitch, trombone 
Kevin Kallas, tuba 
 
from Trois Pieces Isaac Albeniz  
 L'Été  (1860-1909)  
  arranged by Marcel Mule 
Trenell Wherry, soprano saxophone, Mike Basile, alto saxophone 
Katie Elsen, tenor saxophone, Jeff Blinks, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
 
from Quintet in G Minor, Op.56  No. 2 Franz Danzi 
   Allegretto (1763-1826) 
Miranda DeBretto, flute, Eileen Pereira, oboe 
Joel Studebaker, clarinet, Michael Sullivan, bassoon, Tyler Sutton, horn 
Judith Dicker, coach 
 
from Grave et Presto  Jean Rivier 
 Presto  (1896-1987) 
Zach Hilligoss, soprano saxophone, Tyler Rosenblume, alto saxophone 
Tyler Guenther, tenor saxophone, Megan Mitchell, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
Small Talk Lowell Shaw 
  (born 1930) 
 
That's A Plenty Lew Pollack  
  (1895-1946) 
  arranged by  Cooper 
Sweater Vest Five  
Philip Carter, Charlie Mueller, trumpets  
Alex Carlson, horn, Justin Marxman, trombone, Trevor Peterson, tuba  
Joe Neisler, coach 
 
Walk Like This! (2003) Ian Clarke 
 (born 1964) 
Wind Symphony Flutes 
Stefanie Abderhalden, Sierra Norris, Nancy LaChapelle 
Katie Childs, Pam Schuett, Robin Asay 
Christa Krause, coach 
 
In Memoriam (1956)     Raymond Premru  
  (1934-1998) 
ISU Trombone Quartet 
Jordon Harris, Patrick Geren 
Wallace Mealey, Grant Unnerstall 
Mark Babbitt, coach 
 
from Dubois Quatuor pour Saxophones   Pierre Max Dubois  
 Presto (1930-1995) 
Kim Jong ILSTU Saxophone Quartet 
Mark Donahue, soprano saxophone, Nick DiSalvio, alto saxophone 
Patrick Kelly, tenor saxophone, Teresa Finegan, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
 
 
 
